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actividades del instituto 
Coloquio internacional sobre hormigones inyectados 
Bajo los auspicios de la R. I. L. E. M. 
(Reunion Internat ionale des Laboratoires 
pour l'Essais des Matériaux et les Cons-
tructions) y en los locales del Ins t i tu to 
Técnico de la Construcción y del Cemen-
to, se ha celebrado, en Madrid, el pr imer 
Coloquio Internacional sobre Hormigones 
Inyectados, al que h a n asistido persona-
lidades procedentes de un gran número 
de países. 
Tanto de las Memorias presentadas 
como de las discusiones que siguieron a 
su exposición, se desprende que esta n u e -
va técnica abre posibilidades insospecha-
das, no sólo para las construcciones rela-
cionadas con la producción de energía 
nuclear, donde las espesas redes de los 
cables de control imposibilitan el empleo 
de los hormigones ordinarios, sino para 
todas las obras civiles, donde es preciso 
colocar el hormigón sumergido a profun-
didades notables o rellenando encofrados 
muy fuertemente armados. 
Los asistentes nombraron, al final de 
las reuniones, una Comisión integrada 
por: D. Eduardo Torro ja (España), mis-
ter Davis (EE. UTJ.l, Mr. M. Mayer (Fran-
cia), Mr. Truman; Daivies (Inglaterra) , 
M. Chefdeville (Francia) y señor de la 
Peña (España), que actuará como Secre-
tario Técnico de la misma, con el ñ n de 
que estudie las Normas por las que se 
debe regir la ejecución de obras reali-
zadas con esta nueva técnica 
El Coloquio ha resultado un éxito, a 
juicio de las personalidades que tomaron 
par te en el mismo, por las favorables 
consecuencias, t an to técnicas como eco-
nómicas que se derivarán de sus t r a -
bajos. 
participantes 
Alemania Occidental: Wey.—Bélgica: Boerma; de Caritat de Peruzzis; Laurent.—Canadá: Disney.^—Dinamarca: 
Nielsen.—España: Allende; Arredondo; Barrón del Real; Benito; Bermejo; Calvo Lianes; Cook; Day Taylor; De 
la Peña; Del Campo; Escribano; Fernández-Renau; García Ruiz; González Calleja; Larriqueta; Oliveros Rives; 
Pérez Cerda; Piccioll; Sánchez Medina; Sámelas; Taylor; Torroja; Sagües; Scola.—Estados Unidos: Davis; Ro-
berts.—Francia: Agaud; Carlier; Chaumont; Chefdeville; Fleury; Leenhardt; Mayer; Papadakis; Rosset; Sabarly. 
Holanda: Hillen; Westenberg.—Inglaterra: Baxter; Cannon; McGing; Neelands; Newman; Offer; Truman Davies.— 
Japón: Moriya.—Marruecos: Meyer; Meyrand.—Perú: González ,de la Cotera.—Portugal: Peres Rodrigues; Ribeiro 
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